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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “ Strategi Pengembangan Kompetensi Pedagogik 
Guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek” ini ditulis oleh Eva Selviana dibimbing 
oleh Dr.H.Abdul Manab,M.Ag.
Kata kunci: Strategi, Kompetensi Pedagogik , Guru PAI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Strategi apa yang 
dilaksanakan dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru PAI di SMA 
Negeri 1 Trenggalek. 2) Bagaimana implikasi strategi pengembangan kompetensi 
pedagogik Guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini berupa teknik 
analisis data spiral, yaitu metode analisis data dengan pengentrian data dari teks 
dan gambar kemudian hasil terahir berupa laporan dan narasi.
Temuan penelitian ini yaitu meliputi: 1) Kompetensi pedagogik guru 
merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik 
guru dikembangkan oleh guru PAI melalui strategi pendidikan dan pelatihan-
pelatihan baik dari luar lembaga maupun dalam lembaga. Kompetensi pedagogik 
guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek sudah bisa dikatakan sudah terlaksana 
dengan cukup baik, semua guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek telah berusaha 
menerapkan sepuluh indikator kompetensi pedagogik, guru PAI telah menyiapkan 
RPP setiap kali akan mengajar, RPP telah sesuai dengan standar kurikulum yang 
telah ditetapkan, menggunakan strategi atau pendekatan yang sesuai, pemanfaatan 
media mengaktifkan siswa, menguasai materi, penilaian proses dan hasil. Dari 
hasil analisis ini menyatakan bahwa strategi yang di laksanaan untuk 
pengembangan  kompetensi pedagogik guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalekdi 
menggunakan pendidikan dan pelatihan yang berbentuk: MGMP, workshop, 
seminar, diskusi, pelatihan implementasi kurikulum 2006 dan lain-lain. 
Sedangkan yang berbentuk pelatihan dan pelaksanaan tugas yaitu: pelatihan 
pembuatan silabus dan RPP. 2) Adapun implikasi dari strategi pengembangan 
kompetensi pedagogik Guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek sangat memiliki 
nilai lebih terhadap kualitas pembelajaran. ditandai dengan terjadi perbaikan 
proses pembelajaran dan kinerja guru yang berimplikasi pada mutu/prestasi hasil 
belajar peserta didik baik akademik maupun non akademik.
Selanjutnya, semoga penelitian ini diharapkan menjadi khazanah dan 
masukan bagi guru PAI dan bahan informasi bagi civinitas akademika dan semua 
pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Tulungagung.
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ABSTRACT
Thesis with the title " Teacher Pedagogic Competence Development 
Strategy PAI in SMA 1 Terri " was written by Eva Selviana guided by 
Dr.H.Abdul Manab , M.Ag.
Keywords : Strategy , Competence Pedagogic , Teacher PAI.
This study aims to determine : 1 ) What strategies are implemented in the 
development of teachers' pedagogical competence in the PAI SMA Negeri 1 
Psychology.2 ) What pedagogical implications of teacher development strategy in 
SMA 1 PAI Psychology This study is a qualitative study with field data collection 
techniques are : observation , interviews , and documentation . Analysis of the 
data in this study are spiral data analysis techniques , namely the method of data 
analysis with pengentrian data from text and images then proceeds latest outing, 
the reports and narratives .
The findings of this research that include : 1 ) pedagogical competence of 
teachers is the teacher 's ability to manage the learning of learners that includes an 
understanding of learners , instructional planning and implementation , evaluation 
of learning outcomes , and the development of learners to actualize their potential 
. Pedagogical competence of teachers developed by PAI teachers through 
educational strategies and training both within the institution and outside the 
institution . PAI pedagogical competence of teachers at SMAN 1 Terri have said 
already performing quite well , all teachers at SMAN 1 PAI Terri had tried to 
implement the ten indicators pedagogical, PAI teacher has prepared a lesson plan 
every time you teach , lesson plans in accordance with curriculum standards 
established , using the appropriate strategy or approach , the use of media to 
enable students , mastering the material , process and outcome assessment. of this 
analysis states that in carrying on the strategy for the development of teachers' 
pedagogical competence in the PAI SMA Negeri 1 Trenggalekdi use of education 
and training in the form of : MGMPs , workshops , seminars , discussions , 
training curriculum implementation in 2006 and others. While the form of training 
and execution of tasks , namely : making training syllabus and lesson plans.2) As 
for the implications of the pedagogic competency development strategy Guru PAI 
in SMA Negeri 1 Trenggalek really have more value to the quality of learning. 
marked improvement occurred with the learning process and teacher performance 
implies mutuprestasi learning outcomes learner both academic and non academic.
Furthermore , I hope this study are expected to be treasures and PAI input 
for teachers and materials for civinitas academic information and all those in need 
in the Faculty of Tarbiyah IAIN Tulungagung.
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ملخص
تطویر استراتیجیة باختصاص البیداغوجیة المدرسین الدینیة المدرسة " أطروحة تحت عنوان 
·ھذا الذي كتبھ ایفا سلفّینا یشرف علیھا عبد المناب" ثیر یعكإ لیك  1الثانویة الدولة 
.ینیةالمدرسین الد, باختصاص البیداغوجیة , إستراتیجیة : الكلمة الدلیلیة  
ما ھي الاستراتیجیات التي تنفذ في تطویر باختصاص ( ١: تھدف ھذه الدراسة إلى تحدید 
ما ھي الآثار المترتبة (  2. ثیر یعكإ لیك 1البیداغوجیة المدرسین الدینیة المدرسة الثانویة الدولة 
ھذه . ر یعكإ لیكثی 1استراتیجیة التنمیة البیداغوجیة المدرسین الدینیة المدرسة الثانویة الدولة 
الملاحظة، والمقابلات، : الدراسة ھي دراسة نوعیة مع تقنیات جمع البیانات المیدانیة ھي
تحلیل البیانات في ھذا البحث ھي دوامة تقنیات تحلیل البیانات، أي معالجة البیانات من . والوثائق
.النصوص والصور ثم النتیجة النھائیة من التقریر والسرد
باختصاص البیداغوجیة المدرسین ھو قدرة المعلم على إدارة ( 1: حث والتي تشملنتائج ھذا الب
التعلم لدى المتعلمین یتضمن فھم المتعلمین المشاركین والتخطیط والتنفیذ التعلیمیة، وتقییم نتائج 
 قبل من وضعت باختصاص البیداغوجیة المدرسین .التعلم، وتطویر المتعلمین لتفعیل إمكاناتھم
 خارجیة أو وكالات من سواء والتدریب التعلیم خلال من الدین الاستراتیجیات المعلمین
 ثیر یعكإ لیك 1الدینیة المدرسة الثانویة الدولة  باختصاص البیداغوجیة المدرسین. المؤسسات
 لتنفیذ حاول وقد ثیر یعكإ لیك 1المدرسة الثانویة الدولة  كل, للغایة جیدا أداء بالفعل وقال
 كنت مرة كل في( بي بي ار) الدرس خطة الدینیین المعلمین أعدت التربویة، وقد عشرة راتمؤش
 ,المناسب النھج أو استراتیجیات باستخدام ,وضعھا تم التي المناھج لمعاییر وفقا( بي بي ار), تعلم
 التحلیل دول من .والنتائج التقییم المواد، عملیة واتقان الطلاب، لتمكین الإعلام وسائل استخدام
الاستراتیجیات التي تنفذ في تطویر باختصاص البیداغوجیة المدرسین الدینیة المدرسة أن 
, المداولة موضوع المعلمین :شكل في والتدریب التعلیم استخدام ثیر یعكإ لیك 1الثانویة الدولة 
 في .خإل  6002عام   في الدراسیة المناھج تنفیذ والتدریب والمناقشات والندوات العمل ورش
 بالنسبة أما( 2(    بي بي ار)التدریبي و المنھج یجعل مما التي المھام وتنفیذ التدریب شكل حین
 ثیر یعكإ لیك 1استراتیجیة التنمیة البیداغوجیة المدرسین الدینیة المدرسة الثانویة الدولة للآثار 
, والتعلم التعلیم عملیة تحسن حدوث یتمیز. التعلم نوعیة تحسین إلى القیمة من المزید یكون بحیث
 الأكادیمیة سواء حد على الطلاب الجودة نتائج تحقیق أو المعلم أداء على انعكاسات لھا وبالتالي
.التعلم الأكادیمیة وغیر
 للحصول الدینیة والمواد للمعلمین البحوث ومدخلات من مزید ذخیرة یكون أن المتوقع من نأمل
.الإسلامیة تولوعكإیع الدولة التربیة معھد كلیة في محتاجینال الأكادیمیة وجمیع المعلومات على
